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ductivi･tyに大 きく･.conductivity q∝ e2sfFeeC･f,fを考えないでt0 (⊃
observed Cから e_㌻ 7A となるが･ f- i/4を代入すれば.2-28A
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海外だより
mean freepathがこのように長いから Ha11 effectは. 2free
electronsperaもomに近くなるo 革ダー Inalloyにすると､ fは大き
くな-i)て Oが増すcLかし. Inの SCaももeri‡ユgPOWerが大きいためCは小
















Kadanoffが､二次元 Isingの Onsagerの SOlution を thermal
Green関数の形に書き. coTrelaもion fun C七ionを計算していますO
1
< lJij･-<o>][惣 一< q>〕> - ET f>< (ER),T>< Tc
R- 〔(i-Ⅹ)2+(3･-2)2〕*2distancebe加een(ij)and(Ⅹe)
8- 4-1Ⅹ- EcZ E - 0, ER finite









はないようですが (不可能 ?).理由は･Na･EfGsではrsが相当大 きいの
で.electrorl-holeが exciton typeの boundstateを作ってもよい
のではないかというのです0 8/may/′65. 記
1
〔注〕 f>(I)の分母は多分 (打Ⅹ)4 であると思いますOそうでないとT-惣 一1




物性 若 手 グループ有 志
(東北大学物性若手)
1966年夏､アi>ア ,アフリカ ,ラテンアメ リカ ,大洋州の物理学の分野
の若い人々が中心になって,中国の何処かで夏の学校を開くための準備が現在
進められております0 1964年.北京科学シンポi>クムが開かれたことは.
御存知や方も多隼卓思し｢ますが..閉会後に各国ぬ若い研究者 ,学生のための物
_∴琴夏の学校を開くことが決められまし考O 日本では･北京 VンボL>クム物理実
行委員会から.若手に対して呼びかけが出されましたO畢達は.この呼びかけ
周賛し.これに応じた次廃です0
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